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Endel Veinpalu on sündinud 27. veebruaril 
1929 Läänemaal, 1948. a lõpetas ta kuldme-
daliga Lihula Keskkooli. Haridustee jätkus 
Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas. Juba tei-
sel kursusel hakkas ta tegelema teadustööga. 
Ülikooli lõpetas E. Veinpalu 1954. a kiitu-
sega. Järgnes sisehaiguste aspirantuur pro-
fessor Kuno Kõrge juhendamisel ja 1959. a 
kaitses ta Tartus kandidaadiväitekirja.
1957. aastast asus E. Veinpalu tööle 
Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini 
Instituudi (EKMI) samal aastal asutatud 
kurortoloogiaosakonda Pärnus, algul tea-
dustöötajana, 1961. aastast selle juhatajana. 
Tööd alustati praktiliselt nullist: puudu-
sid vajalikud ruumid, aparatuur ja perso-
nal. Juubilari aktiivse tegevuse tulemusena 
mõne aastaga need küsimused lahendati. 
Juba 1970ndateks oli EKMI kurortoloogia-
osakonnast saanud Eesti kurortoloogilist 
tööd juhtiv ja koordineeriv keskus.
1972. a kaitses E. Veinpalu doktoriväite-
kirja teemal „Eesti (Haapsalu) meremuda 
kasutamine reumatismi, mittespetsiifi lise 
infektsioosse ja healoomulise düstroofi lise 
polüartriidi haigete kompleksravis“. 
1993. aastal EKMI kurortoloogiaosakond 
reorganiseeriti Kurortoloogia ja Taastusravi 
Instituudiks, mis 1995. aastani allus Sot-
siaalministeeriumile ning edasi, kuni oma 
tegevuse lõpetamiseni 2002. aastal tegut-
ses Pärnu linna teadusasutusena. Instituudi 
tööd juhtis direktorina E. Veinpalu. 
Seega on juubilar teinud ja juhendanud 
kurortoloogilist tööd Eestis ligemale pool 
aastasada. Peamiselt tegeleti Eesti ravimu-
dade ja meditsiinilise klimatoloogiaga. Ta 
on avaldanud üle 160 teadusartikli ja kaas-
autorina kolm kurortoloogiaraamatut. 
E. Veinpalu on lugenud Tartu Ülikoolis 
kurortoloogia aluseid ja olnud korduvalt 
arstide riigieksamite komisjoni esimees. 
Palju aastaid oli ta Eesti Füsioterapeuti-
de ja Kurortoloogide Teadusliku Seltsi 
esimees ning rahvusvahelise Society of 
Medical Hydrology and Climatology lii-
ge. Juubilari tegevus on märgatavalt kaasa 
aidanud Eesti kuurortraviasutuste aren-
gule.
Soovime teenekale juubilarile palju õnne 
ja tugevat tervist.
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